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ОТЗЫВ 
  на работу студента 4 курса  
Института «Высшая школа менеджмента»  
 Санкт-Петербургского государственного университета  
Маллямова Альберта Ринальдовича 
 по подготовке выпускной квалификационной работы по направлению 38.03.04 –
Государственное и муниципальное управление 
на тему  





инициативы при работе над 
ВКР 
 Студент проявил самостоятельность при 
формулировке исследуемой управленческой 
проблемы, целей и задач ВКР 
Интенсивность 
взаимодействия с научным 
руководителем: 
 Постоянное взаимодействие 
Соблюдение графика работы 
над ВКР: 




текста ВКР научному 
руководителю: 
 За три дня и более до крайнего срока загрузки ВКР в 
Blackboard  
Степень достижения цели 
ВКР, сформулированной во 
Введении: 
 Полностью достигнута 
Соответствие содержания 
ВКР требованиям:  
 Полностью соответствует  
Соответствие оформления 
текста ВКР требованиям:  
 Полностью соответствует 
 
Особые комментарии: Студентом предложены оригинальные модели: одна обосновывает 
выбор между аукционом и закупкой у единственного поставщика, а вторая, предлагает для 
закупающей организации и/или контролирующих органов методику оценки эффективности 
такого выбора. Некоторые результаты ВКР опубликованы в журнале «ГОСЗАКАЗ: 
управление, размещение, обеспечение» (№ 62, 2020), издаваемого НИУ ВШЭ. По 
результатам ВКР и исследований сговора в закупках медицинских организаций в настоящее 
время готовится пакет предложений для Комитета по госзакупками и Комитета по 
здравоохранению Санкт-Петербурга, ФАС и медицинских организаций по оптимизации 
закупок лекарственных препаратов.   
 
Общий вывод: работа студента Маллямова Альберта Ринальдовича соответствует 
 
требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам по 
направлению 38.03.04 – Государственное и муниципальное управление. 
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